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Introduction
The crucial feature of swirl burners is the formation of 
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high temperatures, pressure, turbulence levels and pre-
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These factors can explain the anomalous behavior of 
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stabilized lean premixed combustion in gas turbines. 
A phenomenon labelled combustion induced vortex 
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combustion being also investigated.
Results and discussion
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the trends are clear.
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resistance decrement is related to alterations of this 
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Conclusions
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cases due to absence of nozzle
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tion, coherent structures can propagate and hence the 
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